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DI
MINISTERIO DE LJ\ GUE.RR¡,\ ·
AzcÁImAGA
AzcARRAGA
A (1 ( ' TI i\' r¡ O('
!ii) di. i ~ l'i "
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V" E .. ú este ,
Ministerio en 18 del actual, el .Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder el
empleo superior ínmedíuto, con la efectividad que tí cada
u no se señala, á los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del
Ejél'cito comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. José Belmonte y Sánchez y termina con D. Gerar-
do Enr iquez del Carmen.
Es fl~imismo la voluntad de S. M., que los capellanes se-
gundos D. Sen én Ceniceros Ibarra y D. Rafael Pal Visa, que
se encuent ran en situación de reemplazo, ingresen en el ser-
vicio activo, según lo prevenido eu la real orden dé 28 de
enero de 1891 (C. L. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
29 ele marzo de 1895.
!
Señor Provicar ío general Castrense .
Soñares Comandantes en J efe del primero, cuar to, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor., ...
1 fines consiguientes. , Dios guarde á V. E. muchos años.¡Madrid 29 de marzo.de 1895.
I
1
I
OFICI.iLI .l.PARTE
ACADE1HAS y GOL EGHB :
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las consultas eleva-
das por varias autoridades respec to á si deben SOl' incluidos
en sorteos para Ultramar los individuos de tropa alumnos
de la s academias y colegios militares; teniendo en cuenta que
estos individuos se hallan siguiendo la carrera al amparo de
las disposiciones vigentes ; que el Estado ha hecho para su
educación sacri ficios que resultarían esté riles separándolos
de las academias antes de terminar su instrucción, y que
han de prestar servicios aun más interesantes al Ej ército
cuando, terminados los estudios, sean promovidos á oficia-
les de las diferentes armas y cuerpos: atendiendo , adem ás,
el grave perjuicio que se,:ocasionaría á los interesados , que
en su m ayoría siguen las carreras á costa de grandes sacrifi-
cios, que también resultarían perdidos, el Rey ('l ' D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis -
poner que no se incluya en los sorteos para cubrir plazas en
los ejércitos de Ultramar tí los individuos de tropa alumnos
de las academias militares, de los colegios de aspirantes á
oficiales de Guardia Civil y Carabineros y del: Colegio pre-
paratorio militar de Trujillo.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
Belacicr; que se cita
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""""'- -E:l.IPLEOS EFECTIVIDAD. Empleo que
-
Dest in o ó situación actual N011IlRE S se les concede
Personalc a I lUfectivos ix« Mes .Año
-
) Capellán 2,°, Supernumerario sin sueldo en
Capellá n 1.0. 1895Oartagena .... ........ .... , D. José Belmonte y Sánclwz ••~ ••• , 5 marzo ••...•
J Otro . .. ..... Idem en Zaragoza •. • . .. . • . .. » Manuel Gorost íza Leguína •••••• Idem ••• •.•. {j ídem • •• •••• 1865Aspirante apr obado n .o 31. En expectación de destino en
1895est a corte.. . .. .. . . . . . ,••••. » Miguel J au me y Munar •••• ••.• . Idem 2,° •••. 29 ídem •••••••
Id em n úm. 33 . • •• ' • •••. . Idem en Toro (ZamOJ:a)..... .. » Gera rdo Enriquez del Carmen.• • Idem .• •••.. 29 ídem • •••••• 1895
Madrid 29 de mar zo de 1895. A.zoARR~GA
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Ar.CÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos ele Guerra. .
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
3.a SECOIÓN . i declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
• 1 que se los confiere, la efectividad que en lu misma se les
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-\ asigna.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y'
superior inmediato, en propuesta extraordinaria Jo oscensos, demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley drid 30 de marzo ele 1885.
de 11 ele julio último (C. L. núm. 214), á los jefes y capita-
nes de la escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Angel Moreno
Naci y termina con D. Celestino Moreno Noguera, l)or contar
18 años de antigüedad en sus respectivos empleos y hallarse
RelaGión qne se Gita
~
- I ,
I EFECTIVIDAD
Grados Empleos Situación actual KO::lIBRE¡3 ¡ Empleo que¡se les concede
Dia líes A-ño
!¡
'ro coronel. .• Comandante. Reg. Rva. de Ronda núm. 112..•••.•. D. Angel Moreno Nací. .......•. IT. coronel. .• 10 • 0 febrero •. 1895
» Otro .....•.• Zona de Cuenca núm. 25. ............ » Joaquín ~nnzRamos..•.•.... !Idem .....•• 30 marzo .•. 1895
» . Capitán .••.• Idem de Getafe núm. 18•.••••..••• , • » Eduar~o González de Linares!
Arr:has .................. '¡Comandante. 21Iídem .•.• 1895
» Otro ....... , Idem de Zafra núm. 15.............. » Celestíno Moreno Noguera ... [Ldem •.. '" • 12 julio .... 1894
i
Madrid 30 de marzo de 1895. AI':OÁRRAG.'I..
Excmo. Sr.: InRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se pogan
en posesión del empleo de capitán ele la escala activa del
arma de Infantería ti los primeros tenientes D. Manuel Cer-
tizo Alonso y D. Raimundo García Moreno, ele reemplazo en
la cuarta y primera región, respectivamente, los cuales se
hallan declarados aptos para el ascenso y les ha correspon-
dido obtenerlo como comprendidos en el arto 12 de la ley de
11 de julio último (C. L. núm. 214); noreditándoseles en su
nuevo empleo la efectividad de 13 de julio y 1.0 de agosto
de 1894, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lB. muchos años. Ma-
drid 38 de marzo de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército.
-.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO.Y REENGANCHES
5. a SEOCIÓN
efectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo ele 1895.
Azd.HHAGA
SeÍlor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos ele GUCl'1'u.
---__-+-_c_--
CRUCES
l.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida des-
de Znmora, en 5 del mes actual, por el carabinero, re-
tirado, Francisco Baladrón Crespo, en súplica ele relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz roja del Mérito Militar que posee, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre (le su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por no ser la pensión de Ia referida cruz de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 26 de enero último, promovida por el
guardia civil Pantaleón Domíngues Albornos, en súplica de
que, como gracia especial, se le conceda la rescisión del com-
promiso que por cuatro nños contrajo en 1.0 de diciembre
del año anterior, y se le expida la licencia ebsoluta, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre Ia Reina Regente del Reino, ha
tenido ti, bien acceder ¡\, In petición del interesado; disponien-
do cause baja, !lor fin del mes actual, en la Comandancia
de Segovia tÍ que perteneeeyprevio reintegro de la parte pro-
porcional del premio ypluses recibidos y no devengados, en
harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
EXcmo. Sr.: En vista de la ínstnncia promovida por el
licenciado del Ejéroito Bartolomé Mari y Salines, en. suplíea
de relíef y abono, fuern de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa tÍ, una cruz roja del Mérito Militar que
posee, como comprendido en las reales órdenes de 23 de
agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q~ D. g.), ha
tenido á bien acceder :i lo solicitado, y disponer que .por la
Delegación de Haoienda de la provincia de Barcelona se .
abone al interesado la pensión de cruz citada, desde el día
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1.0 de septiembre do 1888, ó sean cinco años anteriores :i la
fecha de su instancia, únicos atrasos que permite la ley de
contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en la villa de Gracia, calle de
_Zurbano núm. 47. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
Aze.lRltAGA
Seflor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 26 de
febrero próximo pasado, al que acompaña la instancia pro-
movida por el comandante de ArtiJleria D. Francisco Fernán-
dez de la Puente. en súplica de que se le permute por la cruz
de segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, la.
de primera clase que le fué concedida por real orelen de 11
de enero último) una vez que obtuvo el empleo de coman-
dante antes de ser propuesto para dicha condecoración, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la solicitud del interesado, en
analogía con lo resuelto por real orden ele27 ele febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de marzo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 del, actual, promovida
por el capitán de Ingenieros D. José Madrid y Ruiz, solicitan-
do permutar por la cruz de Isabel la Católica, libre elegastos,
la del Mérito Militar de primera clase, con distintivo blanco,
que le fué concedida por real orden de 3 de enero último, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, al que
con esta fecha. se significa al Ministerio de Estado para la
cruz de Isabel la Católica, libre de gastos.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
A'ld.RRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
=- ....
DESTINOS
lo"' SECOIÓ~l'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudantes de campo de V. E., 'al capitán del regimiento In-
fantería Reserva de Túnez núm. 109, D. Carlos Aymerich y
Murie1 y al primer teniente de Estado Mayor del Ejército Don
Manuel Alemán Gutiérrez, que presta sus servicios en la ter-
cera división ele ese Cuerpo de ejército; confirmando, á la
vez, en sus cargos al teniente coronel ele Caballería D. Ricar-
do de Ccntreras y Montes, y capitán ele Infantería D. Eugenio
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de Leyva y Basabrú, ayudantes de cf>mpo ele V. E. en su an-
terior destino. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1895.
AZC.ümAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante ele órdenes delgeneral ele división D. José March,
que presta sus servidos en esa Comisión ele Táctica, al co-
mandante do Artillería D. José Bomaní y Cardona, qlle des-
empeñaba el cargo eleayudante de campo á los órdenes del
expresado oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. :K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años. l\Ia-
eh-id 30 ele marzo de 1895.
AZC..:\.RRAGA
Señor Presidente de la Comisión de Táctica.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante ele campo elel general ele división D. Juan Muñoz
y Vargas, subsecretario de este Ministerio, al capitán de
Caballería D. Manuel Díaz de Mogrovejo y Díez, que desempe-
ñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho oficial
general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
'Madrid 30 de marzo de 1895.
Azc..:\.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejercito.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), se ha servido nombrar
ayudante ele campo del general ele división D. Francisco
Osorio y Castilla, oomandante general de Ingenieros ele ese
Cuerpo ele ejército, al comandante de Ingenieros D. Pedro
de Larrinúa y Azcona, que desempeñaba-el mismo cometido
á la inmediación de dicho oficial general en su anterior des-
tino.
. De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1adl'id 80 ele marzo de 1805.
AZCÁHRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador elepagos ele Guerra.
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2.0. SE C~IÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 22 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre Ia Reina Regente del Reino, ha tenido ti, bien disponer
que los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que
figuran enla siguiente relación, que principie con D. Emilio
Fernández Méndez y termina con D. Mig~el Jaume y Munar,
pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que en la mis-
ma se les señala.
De real orden lo digo ti Y. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
Azc..\RRAGA.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge-
• nerales de las islas Baleares y Canarias, Comandantes ge-
nerales de Canta y Melillay ?rdenridor de pagos de Guerra.
Relación quese cita
Capellanes primeros
D. Emilio Fernández lHéndez, ascendido, del regimiento In-
fantería de Burgos núm. 36, :11 Hospital militar de
Palma de Mallorca. o
» Joaquín Toda y Hines, del Hospital militar de Palma de
Müllorca, al regimiento Lanceros de Víllavioiosa, 6.°
de Caballería.
» Manuel Gorostiza y Leguína, ascendido, supernumerario
sin sueldo en Zaragoza, al Hospital militar de Badajos,
» José Belmonto Sánchez, ascendido, supernumerario sin
sueldo en Cartagena, al Hospital militar de Oeuta.
l) Juan Villora y López, del Hospital militar de Ceuta, al
regimiento Lanceros de Borbón, 4.° de Caballería.
Capellanes segundos
D. Santiago Gonsález Gómez, del regimiento Infantería de
Albuera núm. 26, al de Burgos núm. 36.
»0Juan Villodres Blesa, del regimiento Infantería de Al-
mansa núm. 18, al de Albuera núm. 26.
» Fernando Salanilla Buesa, de la plaza del Peñón de la
Gomera, al regimiento Infantería de Almansa n.? 18.
»Juan Román Pulido, de nuevo ingreso, en expectación de
destino en Villacarrillp (Jaén), al Peñón de la Gomera.
» Pantaleón Romero Buiz, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, al regimiento Infantería
de Barbón.
» Miguel Irigoyen y Torres, del batallón Cazadores regio-
nal de Canarias núm. 1, á la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba.
» Gerardo Enríquez del Carmen, de nuevo ingreso, en ex-
pectación de destino en Toro (Zamora), al batallón Dís-
o eiplínarío de Melilla. o
» José Muñoz Pérez, del batallón Disciplinario de Melílla, o
al regimiento Infantería de Sevilla núm. 33:
» Félix Pérez Díaz Avilés, del regimiento Iníanteeía de
América núm. 14, al de Valencia núm. 23.
» Nicolás, Rosende Orense, de la isla de Cabrera, al bata-
llón CazadoJ,;es regional de Canarias núm. 1.
l) Senén Ceniceros Ibarra, de-reemplazo en Madrid, al regi-
miento Infantería de América núm. 14.
» Francisco Mora Casanova, del batallón Cazadores de.Bar-
bastro núm. 4, al regimiento Infantería de Garellano
numero 43. '
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D. Rafael Pal y Visa, de reemplazo en Barcelona; al batallón
Cazadores de Barbastro núm. 4.
» Miguel Jaume y Mnnar, de nuevo ingreso, en expecta-
ción de destino en Madrid, á la isla de Cabrera.
Ma(hh129 de marzo de 1895.
AzcARRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ft bien disponer que el coman-
dante de la escala activa del arma de Caballería D. Manuel
Moreno y Gil de Borja, que ha misado en comisión activa
en la primera región, pase destinado, en concepto de agre-
gado, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39.
De real ordenlo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo ele 1895.
AZCÁRUAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en-Jefe del primer Cuerpo de ejército.
liJxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha .tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de la escalaactiva del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Joa-
quin Sanz Bamos y termina con .D. José Sanjurjo Sacanell,
pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que se expresan
en la misma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Relación Que se cita
Tenientes o coroneles
D. Joaquín Sanz Ramos, ascendido, de la Zona de Cuenca
número 26, á la misma, agregado.
II Angel Moreno Nací, ascendido, del regimiento Reserva
de Ronda núm. 112, á la Zona de Sevilla núm. 61,
agregado.
» Cándido Macías Sanz, del regimiento Reserva de Ovíedo
número 63, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
" Ernesto Rubio Girón, del regimiento de Murcia núm. 37,
al de Reserva de Compostela núm. 91, de plantilla,
» Antero Rubín Homet, del regimiento Reserva de Com-
postela núm. 91, al de Murcia núm. 37.
Comandantes
D. Eduardo Gonzále» de 'Linares Arribas, ascendido, de la
Zona de Getare núm. 16, á la de Madrid núm. 57J
agregado. .
» Celestino Moreno Noguera, ascendido, de la Zona de Za-
fra núm. 15, á la de Madrid núm. 58, agregado.
» Ricardo Muro Joal'izty, de la Zona de Córdoba mimo 17,
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112, de plantilla.
~i'\.~~
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Capitanes
D. Raímundo Garoía Moreno, ascendido, de réeznplazo en
la. primera región, á la Zona de Segovia núm. 31,
~ Manuel Cortizo Alonso, ascendido, de reemplazo en la
cuarta región, al regimiento Reserva de Mataró nü-
mero 60.
» César Garcia Camba Sandrade, del regimiento Reserva
de Madrid núm. 72 que ha quedado sin efecto su des-
tinoal batallón Peninsular núm. 1 por real orden de 20
del actual, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» Baldomero Riera Viñáls, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, que ha quedado sin efecto su destino al ha-
tallón Peninsular núm. 4 por real orden de 20 del
actual, al regimiento de Almansa núm. 18.
:t Sergio Garcia Echevarria, del regimiento de Aragón
número 21, que ha quedado sin efecto su destino al
batallón Peninsular núm. .{ por real orden de 20 del
actual, al regimiento de Asia núm. 55.
II José Cosgaya Gómez, del regimiento de Toledo núm. 35,
que ha quedado sin efecto su -destino al batallón Pe-
ninsular núm. 6 por real orden de 20 del actual, al
regimiento de Toledo núm. 35.
» Alfredo-Plaza Fernández,del regimiento de España nú-
mero 46, al de Cuenca núm. 27.
» Benito Aragonés Arjona, del regimiento de San Quintin
número 47, al de Albuera núm. 26.
~ Faustino Martinez Antón, del regimiento Reserva de
Mataró núm. 60, al de San Quintín núm. 47.
" Juan Ruiz Chueca, de la Zona de Zaragoza núm. 55, al
regimiento de Gerona núm. 22.
" Francisco Gómez Arce, del regimiento Reserva ele Orí-
huela núm. 76, al ele Soria núm. 9.
» Inocente Cano Ruiz, del regimiento de Andalucía nú-
mero 52, al del Infante núm. 5.
) Florentino Fernández Gómez, de la Zona de Alicante nú-
mero 45, al regimiento Reserva de Almena núm. 65.
Primer teniente
D. Agustín de la Serna Ruiz, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento de Luehana núm. 28.
Segundo tenien.te
D. José Sanjurjo Sacauell, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
Madrid 30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
4."" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponerque los médicos
segundos que figuran en la relación siguiente núm. 1, que
empieza con D. José González Granda y Silva y termina con
Don Manuell'fIartín Costea, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señala, y que á los opositores aprobados á
quienes se concedió derecho á ingreso en el Cuerpo de Sani-
dad Militar, en plazas de dicha clase, por real orden de 15 del
actual (D. O. núm. 62), comprendidos en la relación núm. 2,
que empieza con D. Santiago Pérez Saiz y termina con Don
José González y Pis, se les acredite la efectividad de esta fe-
cha. en el citado empleo y pasen á servir los destinos que
en aquella se indican.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Capitán general de las islas Baleares.
Relaci6n núm. 1
D. José González Granda y Silva, del fuerte de Isabel II en
Mahón, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Otumba,
» Antonio Mallo y Herrera, del Hospital militar de Madrid,
al segundo batallón'del regimiento Infantería de La
Lealtad, en comisión en su actual destino.
» Juan del Río Balaguer, del Hospital militar de Madrid,
al segundo batallón del regimiento Infantería de Mar-
cial.
)} Manuel Martín Costea, del Hospital militar de Zaragoza,
al segundo batallón elel regimiento Infantería de Lu-
ehana.
Relaci6n núm. 2
D. Santiago Pérez Bt¡jz, de nuevo ingreso, al Hospital mili-
tar de Madrid.
» Francisco Bada y Mediavilla, de nuevo ingreso, al Hos-
pital militar de Valencia.
JI Sebastián Fossa y Lambert, de nuevo ingreso, al Hospi-
tal militar de Valencia. .
) -Bonifacio Onzalo y Morales, de nuevo ingreso, al Hospi-
tal militar ele Barcelona.
) Emiliano Quintana y Barragán, de nuevo ingreso, al Ros..
pital militar de Madrid. '
llAlberto Ramirez Santaló, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Sevilla.
:t Cristino Muñoz y Pérez, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Zaragoza. -
:t Diego Segura y López, de nuevo ingreso, al Hospital mi.
litar de Madrid.
" Anselmo Llanas Montaner, de nuevo ingreso! al Hospi-
tal militar de Barcelona.
» Cándido Sánchez y Ruiz, de nuevo Ingreso, al Híspítal
militar de Barcelona.
» Antonio Martínez de Carvajal y Camino, de nuevo ingre-
so, al Hospital militar de Madrid.
» Gabriel Barrios y González, de nuevo ingreso, al Hospi-
tal militar de Sevilla.
» Francisco Domingo Ortiz, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Zaragoza.
;/) Telesforo Gutiérrez Barrios, de nuevo ingreso, al fuerte
de Isabel n, en Mahón.
» José González y Pis, de nuevo ingreso, al Hospital mili-
tar de Sevilla.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en real
orden de 23 del co'triente (D. O. núm. 68), el Rey (g. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á.
bien disponer que el oficial tercero de Administración Militar
Don'Julio Sanz de la Garza, pase á continuar sus servicios al
segundo Cuerpo de ejército. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
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más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Madrid 30
de marzo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
!S.a. SE.OOrÓN
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en sú nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los pri-
meros tenientes de Ingenieros que, procedentes de la acade-
mia del Cuerpo, han sido ascendidos á este empleo por
real orden de 29 del actual (D. O. núm. 71) y están compren-
didos en la siguiente. relación, que comienza con D. José del
Campo y Duarte y termina con D. Anselmo Otero-Cossio y Mo-
rales, pasen destinados á los cuerpos que enla misma se ex-
presan,
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1895.
AzoARRAGA
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comanclantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército.
Iielacio» que se citc¿
D. José del Campo y Duarte, al batallón de Telégrafos.
:1> José Maria y Velasco, al segundo regimiento de Zapado-
l'0S Minadores.
» Droetoveo Castañón y Re¿;'Uera, al ídem íd.
» Anselmo Otero-Cossío y Morales, al ídem íd.
Madrid 30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de Ingenieros D. Francisco Luna y Martínez,
que presta 'sus servicios en el segundo Depósito de Reserva,
pase destinado al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo Ú V. }ij. muchos años, Madrid
BO de marzo de lB95.
AZOÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñoi- Ordenador de pagos de Guerra.
-.:><>0--
7.11. S;EOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confirmando lo prevenido <m telegra-
ma de 7 del actúal, dirigido al Comandante en Jefe del
primer Cuerpo de ejército, ha tenido á bien. destinar á las
inmediatas órdenes del general de división D. Juan Salcedo
y Mantilla de los Ríos, que se encuentra á las órdenes de
y. E., al coronel de InfanteríaD. Jo~éXim~nezde '8ando'Val,
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perteneciente á la Zona de reclutamiento de Madrid mime-
ro 57.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegra-
ma de 7 del actual, dirigido al Comandante en Jefe del
cuarto Cuerpo de ejército, ha tenido á bien nombrar ayu-
dantes de campo del general de división D. Juan Salcedo y
Mantilla de los Ríos, destinado á las órdenes de. V. E., :\1
comandante D. Manuel Tejeiro Martin y primer.teniente Don
José Capape Romero, ambos pertenecientes al regimiento
Infantería de Guípúzcoa núm. 53.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
29 de marzo de 1895.
AZC..í.RI~AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejúcito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al coman-
dante de Infanteria D. P.afael r¡Iüreno Valenzuela y primer
teniente de Caballería D. Miguel lViartinez de Campos y Rive-
ra, que desempeñaban igual cometido á las órdenes de V. E.
en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 18\)5.
MAIWELO D}j AZOÁRRAGA
SeflOr General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos <le Guerra.
Exe111o. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 27 del mes' actual dirigió á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla eventual de
esa Comisión, con arreglo ti lo dispuesto en real orden de 19
ele febrero último (D. O. núm. 41), al comandante de Jnfan-
tería, agregado lb la Zona de Madrid núm. 57, D. Franoisco
Medialdúa Dlaa, el cual deberá percibir los cuatro quintos de
sus haberes por la zona á que se hulla agregado y el quinto
restante con cargo al cap. 6.°, arto 4.° del presupuesto de la
isla de Cuba, y continuar en la comisión que se le confirió
por real orden ele 18 de marzo de 1893.
De la de S. M.Jo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos . Dios guarde tí. V. E . muchos años. Ma-
d rid 29 de ma rzo de 1895.
AzcÁlmAGA.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos disnol-
tos de Cuba.
Señores Capitán general de In, isla de Cuba, Comandante en
J efe del primer Cuerpo de ej ército y Ordenador (le pagos
de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de lo pralm esto por V. ID. á este
Ministeri o, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido destinar ti. la plantilla even-
tual de esa Comisión , con arreglo á lo dispuesto en real or-
den (le 19 de febrero último (D. O. núm. 41), ti los coman -
dantes del arma de Infantería comprendidos. en la siguiente
relaci ón, que principia con D. Silvestre Romero Barquera y
Termi na con D. Antonio Domínguez Madrigal, los cuales per~
cibirán los cuat ro quintos de sus h aberes p or las zonas ó re-
gimientos de reserva á que respect ivamente se h allan agre-
gallos, y el quinto restante con cargo al cap. 6.°, arto 4.°
del presupuesto de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má s efectos. Dios guarde lÍo V. E . muchos años. Madrid
29 ele marzo de 1895.
AZC..\RRAGA
Señor Inspector dé la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba.
Señores Capit án general de la isla de Cuba, Comandantes en
J efe del primero, segundo y tercer Cuerpos de ejército y '
Ordenador ele pagos de Guerra.
Clases
R elación quese cita
x on,n RES Cner po á q ue pertenecen
Comandante . •........ , D. Silvestre Romero Barquero .... : ..... " . • . . Agregado á Ia Zona do lUadrid núm. 57.
Otro.. .. . . . . . . . . . .. . . .. » Francisco Medrana Font ...•........... " . Idem á la de Alicante núm . 45.
Otro.... ............ ... » Amalio Rivas Rodríguez ....•.•..........• Idem á la de Madrid núm. 57.
Otro , . . . . . . .. » Francisco Aparicio Jurado " . Idem al reg. Inf.a Bva. de Cádiz núm. 98.
Otro ...•.........•... ,. » Antonio Domínguez Madrigal. ..•... ~ . ...•• Idem á la Zona de Getafe núm. 16.
Madrid 29 do marzo de 1895. Azc ARRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en t elegrama
ele 22 del actual, dirigido al Com andant e en J efe del cuarto
Cuerpo de ejército, ha tenido abien disponer que quede sin
efecto el destino á ese dist rito del capi tán de Infantería Don
Lorenzo Lleo Vallarino , el cual tuvo lugar pOI' re al orden de
16 del corriente m es (D. O. núm. 63); debiendo quedar nue-
vamente en el batallón Cazadores de Barcelona, del cual pro-
cedía .
De real orde n lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid
2\J de ma rzo de 1895.
A zcARRAGA
Señor Capit án general do la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército , Inspector de la Caja General
de Ultrama r y Ordenador ele pagos de .Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino , e11 nombre
ele su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.) , se ha serv ido nombrar
ayudantes de campo de V. E. ú los oficiales comprendidos en
la siguiente relación, los cuales serán baja en sus actuales
destinos. ...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de m arzo de 1895.
MARCELO DE A ZO•.\.RRAGA
Señor Genera l en J efe del ejército de Cuba.
Señores ·Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-
Armas .Cla.scs NOMRRE8 Situación act u al
--.
Infantería..•••......... Cnpitán •..••.••• D. Miguel Primo de Rivera ..•.........• Cazadores de Oiudad Bodrigo n.? 7.
Caballería............. . Primer teniente.. » F elipe Navarro y Ceballos Escalera ..•. Regimiento ele Santiago núm. 9.
Idem.••••••..•.••. • •.. Segundo ídem ... » Jo s é Martínes de Cam pos y Hiv~..a •.•. Idem' de la Princesa núm. 19.
-
=:azzw . .c t . ... ~ EW<•• • •
_.
• • 1 i w . Ii . ... :z::::a: ........., - .........
-
Madrid 29 de marzo de 1895.
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer q:ue la r eal
orden de 18 del actual (D. O. núm. 63), por la que, entre
otros, se destina al séptimo batallón Peninsular al .pri:mer
teniente del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, D. Es-
t eban Velado'Fern~ndez, quede sin efecto por lo que á este
.oficial se refiere, siEmdo reemplazado por el de igual clase y
regimiento D. Víctor Llan o Femández,
De ' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1895.
AZCÚRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja, General de ffi-
tramar yOrdenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de
campo del general de división D. Alvaro Suárez Vald és, des-
tinado á las inmediatas órdenes de V. E ., a¡ comandante de
Infantería D. Juan Serr ano Altamira, que en la actualidad se
h alla en situación de reemplazo en la 1.a región. Al propio
tiempo, se ha servido S. I\L destinar á las órdenes de dicho
oficial general, al comandante de Estad o li!ayor D. Antonio
Días Benao, que presta sus servicios como profesor en la Es-
cuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde aV. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en -Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejérci to, Inspector de la Caja General
de Illtramar' y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D~ g.), se h a servido destinar
á las órdenes de V. E . á los jefes y oficiales comprendidos
en la siguiente relación, á fin de que los emplee en aquel
ejército en la forma que estime más conveniente al servicio;
'debiendo ser baja en sus actuales destinos,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/! . Ma-
drid 30 de marzo de 1895.
MARüELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.Relación que se cita
•
-
Armns Clases NOMIlRE S Destino actual
Infantería.• • . . . . . .. Coronel . .. . . ... . D. Santiago Díaz de Cevallos. .. . . . .• .. Reg. lnf. a de Asturias núm. 31.
Idem .•••...... •... Otro.•••• . • •••.. » Miguel Imaz Delicado ... . .. . . . . . . . Ayudante del general Concha.
Idero ••• • " • • • • • .• . Otro .• '• .. • . . . . • . » Manuel Nado Guillermeti ...•..... Reg. Inta de Extremadura núm. 15.
Idem...• •..•...•.. Comandante. •• •. » Francisco Ciruj~da Cirujeda...•..•. Batallón Cazadores núm. 9.
Idem ... . ........... Otro . . . . . • . . . • • • » Manuel Pérez Vicario •. .••.•...... Zona Militar núm. 16.
Idem.....•.. ·..•... Otro.•.. . •••. ••• » José Díaz de Cevallos ............. Idem íd. núm. 57.
Idem ••• • . • . • • . • • • . Primer teniente • . » Simón Benítez Alonso . . .. .. •... •.. Reg. lnf.a de Zaragoza núm. 12.
Caballería.•.••..••. Teniente coronel. » Francisco Hern ández de León •. . ... Juez instructor de la primera región.
Tdem• .• •• • . . • . • • • . Primer teniente .. » Gabriel Pérez Munilla ... . • •.•..•. • Regimiento Húsares de la Princesa.
E. M. del Ejército... Capitán... ... . . . » Vicente Rojo Puertas.. . ........... 3.a divi sión del primer Cuerpo.
.
-
Madrid 30 de marzo de 1895. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dejar sin efecto el desti-
no al distrito de Filipinas que, por real orden de 22 de ene-
ro último (D. O. núm. 19), se confirió al primer teniente de
Infantería D. Jua n Massot ,y Matamol'os,·y disponer qu e el
referido oficial pase destinado á esa isla, en la cual causar á.
el alta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '
30 de marzo de 1895.
AZCÁURAGA
Señor Capitán gener al de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandan -
tes en Jefe d~ primero , segundo, cuarto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspeetor de la Caja General de Illtra-
, mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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9.a SEO CIón
Excmo. Sr.: En vista de las instancia s cursadas por el
general Director de fa Escuela Superior de Guerra y promo-
vidas por los primeros tenientes de Infantería, alumnos de la
misma, D. Eusebio Rubio y Martínez, D. Leopoldo Ruiz Tr ill o
yD. Santiago Bass óls y Olivar, en súplica de que se les con-
ceda el pase al ejército de'operaciones de la isla de Cuba por
el tiempo que .dure la guerra , con opción á volver al referi-
do centro de enseñanza uno. vez que termine ésta , el Rey
(q . D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder a lo solicitado con arreglo á lo dispuesto
en real orden de esta fecha .
De la ele S. :M. lo digo ¡\, V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J1J. muchos años. Madrid
29 de marzo de i S95.
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuel'po de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
. pagos de Guerra.
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.n.!lo SEOCIÓN
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi-
ciales de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Joaquín Alverico y Urbina y termina con
Don Manuel Somoza y AlIo, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De re~i orden lo digo á V; E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1895.
AZC..\.RRAGA
Señor Ordenador ele pagos ele GU2rra.
. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejercito y Capitt.\,n ge-
neral de las islas Baleares.
Belnción que se cita
Coronel
D. Joaquín Alberíco y Urbína, de director del parque de
Pamplona, al cuadro para eventualidades, con resi-
dencia en la primera región, continuando en la comí-
siÓn ele experiencias, según .10 dispuesto en la real
orden de 23 de febrero último, y cobrando la diferen-
cia de sueldo por el cap. 5.°, arto 5.° del presupuesto
vigente.
PrimeI'os tenientes
D. José Gándara Gucrreirn, de reemplazo eu In primera. re-
gión, al cuarto batallón ele Plaza.
» Francisco León Garabito, del sexto batallón de Ph¡;it, al
octavo id0111 id:
l> Juan Pon y Magraner, del octavo batallón ele Plaza, al
primer batallón de Plaza.
l> Luis 'I'ortosa y 'I'aléns, del primer batallón ele Plaza al
11.° regimiento Montado.
Ascendidos por J"eal orden de 27 del actua: (D. O. núm. 70)
D. Francisco Roig Garrués, al séptimo batallón ele Plaza.
» Ilamón Briso de Montiano y Lozano, al cuarto ídem de
ídem. ' ..
l> César Galcerán Cifuentes, al primer ídem ele íd.
l> Benito Serdá Mayet, al primer ídem do id.
l> Ramón Egido Saudoval, al octavo ídem ele íd. '
» Faustino González Iglesias, al cuarto ídem de íd.
» Juan Olmedo y Sanjuán, al sexto ídem de íd.
l> Eduardo Gómez Llera, al quinto ídem de íd.
» Franoisco Baytón Hernándea, al tercer ídem 'do íd.
l> José Gutiérrez ele Terán y Lora, al segundo ídem do íd.
l) Manuel SQmozay Allo, al quinto ídem de íd.
Madrid 30 de marzo de 18ü5.
AZCÁRRAGA
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HOSPITALIDADES
la.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que coníeeha 20 de
diciembre último dirigió V. E. á este Ministerio, referente
al reintegro de un cargo de estancias causadas en el-Hospi-
tal militar de Burgos durante el año de 1884 por el recluta
.destínado á Ultramar Nicolás Gasayo Larrinzar, y que por
resultar excedente de cupo no llegó á embarcar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre Ia Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver. que las expresadas estancias sean
satisfechas por el Tesoro de la Península, como caso com-
prendido en el 2.° párrafo del arto 284 del reglamento para
el reemplazo y reserva del Ejército de 22' de enero de 1883;
autorizando, á la vez, la formación de la adicional oportuna,
que será incluida en el capítulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados que cm"ecen de ci"édito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte, y librado su importe de 57
pesetas en concepto de formalización á producir carta de
pago de reintegro al ejercicio cerrado de 188a-84.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de marzo de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en- Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--__Ill> ......._-
lNDE~IN!ZACWNES
l:l.!lo SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino; se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas en los meses que se citan al personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, que comien-
za con D. Bernardo López Antequera y concluye con el cabo
Raimundo Garz;],s Quintanilla, declarándolas índemnizables
con los beneficios queseñalán los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid- 29 de marzo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe ~lel primer Cuerpo de ejército.
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90misió LI conferi da
. Puntos
donde se desempeñó
1.. comisión
10' y )l
11
24
24
11
10 Y11
Articulos
del reglamento
ó real orde n
en que están
comprendidos
:Relación que se cita
NOMBRES
». Modesto Manriq ue Gonzá les . • •.
) Santiago P érez Díaz . . . . • • .• . • , .
» Julio P érez Pítarch .• . .•• • . , •.• .
J J osé Hern ández Alvarez •• ..• .•.
" Angel Salcedo Ruíz •..•• , • . • .•.
Clas esArmas Ó Cuerpos
lIIadri d 29 de marzo de 1895.
Admi nistración Militar........ Comisario de 2.&•• •
ldem .....•..••••• , " • •. • •• " Oficial segundo . . . .
Id em . ••.•..• ••.•• . ... ••. ..•. Otro ...... • .•.. .•.
Cuerpo Jurídico Milit:tr T. auditor de 2.a .
Id em •.••.•.• •••.••. .••..••.• Otro .•..•..••.• .. .
Reg, lnf. : E va. ~ l~s .A:ntillas •• Capitán .• •: D. Berna;rdo López Antequera .. •• . 1H6del de Zonasmilitares Toled.o [Cond ucción de caudales en febrero.
ldm. Inf, de Cuenca . • •• • • ••• • Pr imer tenl ente., , , " Fermm de la Cruz Seco. . .... . . . 24 . Madri d •.•..•••...•• , \
I dem ídm. de Canarias Capitán l} Jo aquín Moren cos Man ga...... . 10 Y 11 Alcubillas [Juez in structor de una causa en ídem.
ldoem Cab. S, de María.CrJstir;a .. Primer teni ente. •• » Anto~.io ~arra ~cdiu~arca . . ... 24 Alcal~ •• • . • • • •• • • •• . ./. . '
6. reg, Montado ?O Art illería • . Otr~ . .. .. .. .. . . ... »Cánd Ido S~basbán Ence.. . .. .. . 24 Segov.la ¡COndUCcIón de cauda les en ídem.
Zona de reelu tamíento de Getafe Oapírán . . .. ••.. .• . »Esteban Víllamados cadenas·· ·· l . l:Madnd •.••••• •••• '"
Idem íd. de Ciudad Real. .••.. . Otr o. ............. s Vtcente Irned ío Martínez " ~ " " 146 del de Zem militares Valdepeñas : Juez inst ructor de una causa.
Id em . ••••..••••••• •••.••••. • Otro . . . . . . . . . . . . . . » Alfredo Montero Gálvez . . . . . . . . Idem ••.. •..•..•••.• Defens or de íd em.
Idem Cabo Manuel Vázq uez Alva rez 1 22 ¡Alcu bill as , , .. Secretario de una caus!l'
ldem íd. de Segovís .. ... •• , ., •. Capitán. • . •. " •. . , D. Pedro Llorente Rubio ..••• .••. . / (Madrid ••• , , •• • • • , .•. Reti rar lt bramlentos en íebre ro.
Id em íd. de Talavera de la Reina Otro .. . . . • . .. . . "Enrique García Arg üelles , 14'd1d Z Tt )ldero , " Idem íd . correspond ien te á ene ro, en íd.
Idem Otro• . . . , . . . . .... . » Nicomeded Puig Arbeldí. • • .• • •• l lj e e onas mu ares/ldem .•••.. , Ide m íd . íd . á febrero.
R~g , Ca? a Rva. ?e ~.Jcázar " ~ . Ot:o : . . .• : . . » Julio ~ostaJó Rib ot ••. • •• Oo•• ~ • • , \ l de.m ••• ••••. .•.••.• '/Conducir caudales en feb rero .
AcademIa de Arh llena . .• • • • " P rimer teniente . •• » FranClsco Fern ández Escay•• •.. 1 24 [Idem ••• •.. •• • • •••••• )
Carabineros.-Comandau cia de
Oáceres Capitán .. . . .. . . .. . ) Bonifacio P érez Vázqu ez . Ciudad Rodri go y Sa-
laman ca . .. . . . • • .• . ¡Vocal deun Conse jo de guerra en íd .
Idem .••••.. •• ••• •• • , Pasar revis ta de comisari o ~ la guarnición en íd.
ld~m .. • , .. • .. . • • • . . ' /Cobr ar li br amientos en íd .
Béjar y Salamanca .... )
Lega n és ......• • .•••. Asesorar un Consejo de guerra en íd.
Ciudad Rodr igo y Sao
• laman ca .• •••••••. ,. Asesor y fiscal de dos Consejos de guerra en id.
Idem Otro de 3.a » Luis 'I'ord án de Urrí és y Azara . . 1 10 Y 11 ¡Ciudad Real Asesor de un Consejo de guer ra en íd .
Zona de reclutnmien to deToledo Capitán . . . ..•. » Agustín Rodrígues G ómez. . . . . . (Madrid. '" ....•• • , .. Retirar libram ien tos en íd.
l dem ......•••.••... .••.... .. Otro .•••..•.. ".. ... » J osé Garcí s Angula......... .. . ¡CiUdad Real . .•• •.•. •• Vocal de un Consejo de guer ra en íd .
l dem íd . de Zafra.•.... ..•.... Otro . '. . ..•. ....••. »Crispín Gonzá lez Martín . .. .•.. . . Badajos . . • • •. • • •• . .. • Cobro de libramientos en íd.
Reg. Inf,a Rv a . de Segovla•.... Otro ... .. ...•.. • ~ . »Pedro García Encinas.. . •. . .••. Madrid •••. ••••. • , •.. Retirar libramientos en íd .
Idezn íd. íd. de las Antillas .••. Otro. . . . . . .. . . . . .. »Bernardo Lop ez Antequern•.• .•. 1'6 di d Z íllt Idem Cond ucir cau dales en íd .
Id em Ot · D' V . Al < e e enas mI ",res/c. d d R 1 (
.. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. ro.. .. ........ .. » oD;mgo . ergara yero . . . .. . . lU . a "ea Vocales de un 'Consejo de guerra en íd .
l dem . • . . . . . ..•. • • • . , . .• .•.. . Otro ........ .. .. . . s Alejo FraIle Crego . . . . .... . . . . . Idem ..•..•••.••..•..
Idem íd . íd . de Zafrllo Otro.......... .... ) Antoni o Rueca Lozano...... .. . Badajoz , .
~~~: ~d. ~d. de Madrid,Jllím. 72. Otro........... . .. »Luis q ubero Ro~as • . .•..." " " , Mad rid . . . . • . . .•• . . , . Cobro de libramientos en íd.
Id . Id. de P lasencia •.•• •. Otro .• .. . .• , '" '" ) F ranCISCo GOI12alez González , ' " Cáceres • . • • • • . • . . • . . . (
. Colegio Militar de Trugillo Primer teni en te » José O'Mullony Lozano.. .. 24 IIdem ,
Reg . Dragones de Lusitania Otro » Carlos Gonz ález Longoria . , . . .. . 21 ¡AlCalá .••• .. •..• • .••. Cond ucir caudales en íd. . . .
ldem , Otro . .. . .. .. .. . . .. » Vicent e Ca~trillón GÓmez . .. 10 Y 11 Madrid Defensor ante el Consejo Supremo .en dICIembre.
l dem l uf .a de Baleares Capitán........... » Germá n Villauueva Díaz . 10 Y 11 Ciudad Rodr igo Defensor de una cau sa en diciembre, enero Y febrero.
ldem .: Primer teni ente.... » Ildefonso Fernández PeraL.. . .. 10 Y 11 ldem Fiscal de íd em en íd. íd.
l dem Id. Rva. de Ciu~ad Real .. Capitán .. . .. . .. . . . »~nrique Santalllar~a Ca~quete .• '1 146dddeZen!! militamlAlcubillas •.••. ••••.• Juez ins~l'Uctor de una causa en febrero.
l dero •••. , .•••• ••••••.••••• •. Cabo • •••••• ••• .• • Ralmundo Garzas Qumtam lla .. . . . . 22 Valdepefias ..••..• , •. Secretano de una ídem en íd .
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Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1895.
E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei- I
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Minieterio en 5 del corriente,
conferidas en los meses que se citan al personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, que comien-
zn con D. Francisco Montero Fuerte s y concluye con D. Tomás I
Esteban Marco, declarándolas indemniznbles con los bene-
fic!a> que señalan los .artículos del reglamento que en la I
misna se expresan.
Relación que se cita
A zd ,RRAGA
--------,-------,.-----------------:---------:-------------
Armas 6 Cuerpos Clases l\OMBRES
I Artículo s
It1c l r eglamentoó r eaí ord ene'n qu e e stán
oorupren dfdos
Puntos
donde se'dese mp e ñ ó
la eomísíón - . Comision conforidll
•
Bsntoña .•..••••.•• Conducir municiones en ídem .
Pamplona Asesorar un Consejo de guerra en
ídem.
Santander.•••• " •• }
Cobro de libramientos en ídem.
Idem • • ••.••... ••.
I 1
11
11
22
24
10y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
24
San Sebastíán •..•. Fiscal de un Consejo de guerra
en mayo .
f
l nspecCionar el depósito de "'fh e·
res Q interv enir en las comp ras
Tudela '" • • . • . • . . de utensilio s y de la Jactor ía
, de subaísten cías en noviembre
íSantofía y fuerte deíRevista r ~l armsmente á Iosener-
( Serantes •.•... • •t pos en ídem .
San Sebastián y Bil ·í As4esorar dos Consejos de guerra
bao .• •..•••••• •/ en diciembre.
f
l ntervenir en las compras da
Tudela . . • • . • • •• . . • utens ilio y depósito de snb aís-
tenc ías de la factoría en enero.
. {ReCibir y facturar 10 hornos de
10 y 11 Mirava lles . . • • • . .. montaña, constru ídos por la
Sociedad Vasco Belga en ídem.
J 'I'eodoro Boneta ates . . . . . 10 Y 11 Es tella ••••••••• • •¡Desempeñar el carg o de secreta-
» Sabini an o Gareía Graj al. • 10 Y 11 Santander...••••• • j rio en una subasta en ídem.
» Francisco Fernnádez Lara.) Durango , • • • • • • •• . Cobro de libramientos en ídem.
J EInuf0cen~io LU:'!l P érez • • • • , 116 del de'Zenas mi. pBurgolS .. .. . '" .... HConducifr ct~udales en ídem.
» raBIO Sev íné Huesca • •\ lita amp ona ... . . . . .. aeer e ec lVOS libramientos enl les.. . . . . idem.
I sí d 'S to C t 80nt'a d . (Conducir reclutas para Ultramar
J SI oro an s as ro... .. • ~ n el , al Depós it o de embarque en
, Emilio Córdoba Garc ía, , , 22 ldem .•. ... . .•• . •.1 febrero.
:ll José Sañudo L ópez-Talaya.
II Castor García Rodrí guez .•
» J osé Vifies y Gilmet .• .• •
» Tomás Esteban Marc o.•••
{
COmiSnrí OdeJ
Admón . Milita r .. . . . . gner r a de » Aliredo Ramón Sáinz. • • . .
La clase ..
I ,
Parque Art.lL de Bil-)Maest r o del Albano Tris tún Blanco .• •
hao ! taller de 2.l1 j J
Jurídico Mílítar .•• , .IT. auditor s.al ;) Carlos García Rodríguez ••
A . . sComisario de)dmó n v Mífitar'. .. .. . 1 guerra l.lL. j l> Alfredo Ramón Sáinz. ; . ..
l dem •.•..• ••• •••.•. Io tro de 2.D... >l Serafin Borge y Vigas ••••
Id em •• .• • • . • • • • . • • . Oficial 2.0 •• •
Idem ... ••... , .... ,. Otro •••••• ••
Reg. lnf;l1Rva, Bilbao. Capitán•.•••
Idem de Miranda de
Ebro Otro .
Idem de Pamp lona.•• Otro • •••••••
Zona de rec lntamíen to)
de San Sebast l án •. • jOtro.•...••.
Idem .•. • ••.• . • . .• •• Otro •• .. •. ••
Rez , l nf. a de San Mar·
cial. ..••..••••. ; •. 1.01' Teniente
Jurídico Militar. • • • • • 'I' . au ditor 3. n
Reg, Inf." de Valencia Capitá n •••• • D..Fra ncisco Montero Fuertes
Admón. Militar ••... • Oficial 2.° .•.
Reg. ·lnf. '" de Andalu- '
cía "11..Cr Teniente
Madrid 29 de marzo de 1895. AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr. : E,n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 11 del corriente, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del ' Reino , h a tenido á
bien aprobar, por su total importe de 334'50 pesetas, la re-
lación expresiva qu e al mismo acom pañaba de los gastos
de locomoei ón ocasionados con motivo de las visitas hechas
por el personal facultativo, auxiliar y ele Administración
Militar en el mes de febrero próximo pasado, ú las obras
que se ejecutan en la plaza 40 Cartagena.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos nños, Ma-
.dríd 29 de marzo de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuérpo de ejército.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E,. dió cuenta a este Ministerio en 6 del .corríente,
conferidas en el mes de febrero próximo pasado al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Sebastián Pelayo Garcia y concluye
con D. Rafael de la Cruz Béjar, declarán dolas indemnízabl es
con los beneficios que señalan los ar ticulas del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpó de ejército.
'}
© Ministerio de Defensa
. , I 1 •Inf,a Rva, de Jaén •••••••••••• Capitán.••••••••'•• D. Sebastián Pelayo García •.•••••• H6 del de Zonas militares Aldea de Guadaíro ••. '/Juez y secretario respeetívameute para instruir dílígenéías.
IdemdelaReina : Oabo Antonio Almengual Macías........ 22 Idem ~ , ,
Idem. 2.° ayudante Primer teniente D. Joaq~ín Guerra Ruiz........... 10 Y 11 ,A!g~Ciras ••••••••••.• Juez en vari?s Consejos 'de guerra.
Idem de Pana, oo CoroneL.......... »IgnacIO Estruch Llaseras • .. . .. • , 10 Y11 SeVIlla Idem en un Id. íd.
Idem oo Primer teniente.... »José Méndez Estime..... .. 10 Y 11 Idem oo. Defensor en ídem.
Zona de Cádíz-, '" •••••••••••• Capitán........... »Juan Alabau Morales•••.••••••• 146 del de Zonas militares Idem•• , ••••••••••••• SecretaI'io en ídem.(J~;adores?-e Tarifa •••••••• '••• Primer teniente... »Miguel Uca~ Schowart.......... 24 Cá~iz..•.••• : .•• ; ••.• IHacer efectivos libramientos.
1. Depósito de Sementales Otro.............. »Manuel Gutlérrez Sánchez • .. .. . 24 SeTllla y CádIZ \ ,
Cuerpo Jurídico limitar T. auditor de 2.a... s Gerardo Blanco de la Vifia...... 10 Y 11 Huelvs , Asesor y ñscsl en vsríos Consejos de guerra.
Caballería de Vitoria•••.•••.•• Primer teniente... »Manuel Uruburo Fernández..... 24 Sevilla y Cádiz' ••••.•• Hacer efectivos libramientos.
Cuerpo Jurídicc ~1iIitar Auditor de brigada. s Enrlque Vígnote Wanderlich.... 10y 11 Melílla Eíscal en una causa diciembre.
Cazadores de Cataluña Primer teniente'... »Angel Cores Alegre .. ;.......... 24 Sevilla : .. Recoger 16.400 cartuchos,
rnf.a de la Reina , Otro 'J) Andrés López Rivera "....... 24 Cádiz Hacer efectivós Iíbrumlent.s.
Administración Militar.••.•••• Comisario de guerra' 'J) Antonio López Ortíz., • • • • • • • • •• 10 Y 11 Tarifa. , • " •••.••• , ., Presidente en una subasta.
Idem Oflcíal B,? ~J Manuel Márquell Díaz.......... 10 Y 11 Idem Interventor en ídem.
Zona de Osuna •••••••• ; •..• " Capitán.•••••••••• ~" Juan Salcedo Jhnénez •.•••••••• la6 d Id Z Tt \Sevilla.•••..•••...• " Hacer efectivos libramientos.
Rva. de Osuna Otro »Rafael Caballos Gavira \ e e OnftSIC¡¡ ares(Ecija Conducir consignación.~: Depósito de Sementales •••• Prin;er teniente.... »Miguel González Fernández ••..• 1 24 [Córdoba •.•.••••••.• , ¡Hacer efectivos libramientos.
na de Ronda CapItán........... » José Moya del Moral. ¡" ¡Málaga .)i~:: .. .. ...... ... .. » Elm~smo (146 del ~e Zonas milltare!¡ Idem ••••••••••••••• '/Idem del mes de noviembre.
" , •••••••••••••••••••••••• Ji El mIsmo .••.. , •.•...••.•.•.••••• J ldem ••.•.•••.••••••• ~
Inf." de la Reina Primer teniente D. José Ruiz Moreno.............. 10 Y 11 Algeciras " '''¡Juez y secretario en un Consejo de gueI;1'R.
ldem •••••••..•.•.. , •••••.••. Cabo ••••••••••••• Andrés Galera Lepe •.•...•.. ,.... 22 ldem••••••••.•...• ,. "l~elll Capitán D. Ma~IUel ~onteririn Rico. . . • • . .. 10 Y 11 Idem .., '/Defensor y secretatío en un ídem.
1"ero ••.•.•••• , •••• , ., .••• ' •. Cabo .•..••••..••. Antonio Galíano Delgado.. • • • •••• • 22 Idem••..••••••..••.• ~
Idem Primer teniente D. José Rniz Moreno ,.......... 10 Y 11 Idem , ¡
Idem Capitán »Manuel Monterí rln Rico........ 10 Y 11 Idem Juez, defensor y secretario en unIdem,
Ide111 ••...•.••.••••••••••••.• Cabo .•.••...••••• Andrés Galera Lepe .•.••••••.•.• ,. 22 Idem.. .••••••••• .••• "
Id em .•••••••••••••..••.•• , • • » El mismo. . . . . . . • . . . . . . . . • . • •• . • . » Idem•..••..•••••.••• 1Secretado en un ídem
Cub a R d' 1'" • C 'L,\ D' Z "1" lJ é ~• . ~va. e .linauJar ••.•• , • . apltctn .•••• , . ••• . . FranCISCO apata 1\ aun...•.•• '(146di d Z TI a n ••••••••.•••.•••
Inf. a Rva, de Ronda Otro: Ji Juan Ruiz Moreno } e e oaas mutares Cádiz................ "R~g. de Extremadura •••.••••• Primer teníente., , , ) Manuel González Torres ••.•••.. \ 24 Sevilla.••.••••••••••• Hacer efectivos libramientos.
3. er Depósito de Semental-es•••• /Otro ..•.•••••••.•. / » Luis Vela Almasán 24 Jaén "........ " "
RemontadeGranada ~ Otro »RafaeldelaCruzBéjar..... 24 Idem :........... ..
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INDULTOS
6. a SEOCIÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid Sebastián Cano Fíluñoz,
en súplica de indulto del resto de dos penas de tres años y
un día de prisión correccional que le fueron impuestas, en 17
de diciembre de 1891, en la Capitanía general de Andalucía
por igual número de delitos de insulto de obra á fuerza ar-
mada; y. teniendo en cuenta que no existe motivo suficiente
que justifique la concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, oído el parecer
de V. E. en 14 de enero último, y de acuerdo 'Con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 18 del
presente mes, no ha tenido á bien acceder á la solicitud del
interesado. '
De real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZO..{RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marhm
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
PENSIONES
G" SEOCIÓl-i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Pilar Gargallo y Bal-
tueña, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Ramón Fuentes González, la pen-
sión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el re-
glamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo, con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por
el causante; la cual pensión se abonará á la .ínteresada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 16 de septiembre de 1894, sí-
guíente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
29 de marzo' de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'Iarina.
, 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido ti. bien conceder á n.a Maria :Rosa Lópesé
Ibáñea, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel
graduado, comandante de Infantería, retirado, D. José Aré-
valo de los Ríos, la pensión anual de 1.200 pesetas, cuarta
parte del sueldo que sirve de regulador y le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden ds 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará·
:!t la. interesada, en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Valencia, mientras permanezca viuda, .desde el 16 de
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julio de 1894, que fuá el siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 18P5.
AzcÁnnAGA
Señor.Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Tomasa de Aquiso Al'oi-
fa, huérfana del comandante de Infantería, retirado, D. Ni-
colás, la pensión temporal, durante once años, de 330 pese-
tas mensuales, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864; 111 cual pensión le será abonada, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, desde el
23 de abril de 1894, siguiente día al del fallecimiento del
causante, ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
AZ(JÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto 'Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti D.a Elisa Madurga de la Ve~
ga, viuda del comandante ele la Guardia Civil D; Manuel
Alvares Alarcón, la pensión anual. de 1.125 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 22 de noviembre de 189·1, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde [{ V. E. muchos años. Madrid
.29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
lJ::xcmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido ú bien disponer que la pensión ele 1.100 pe-
setas anuales que, por real orden de 29 de octubre de 1870,
fué concedida tí D.a María G:uinea Ibáñes, en concepto de
viuda del capitán D. Narciso Marqués, y que en la actuali-
dad se halla vacante por íallecimiento de dicha pensionista,
sea transmitida f~ su hija y del causante n.a 'I'eresa l\Iarqués
y Guinea, á quien corresponde según la legislación vigente,
debiendo serlo abonada mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de' Valencia, á
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partir del 28 <le febrero de 18\:)4 , que .l'né el siguiente di" al
del fallecimiento de su marido .
Dc real orden lo digo ~\ V. E. para su conocimiento y
d em ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
29 <1e marzo de 1895.
Azd .HRAGA
Señor Comandante en J eíe del t.ercer Cuerpo de ejército:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1:1 Rei-
na Regente del Reino, conformándose ' con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Valentina Massi y Gó-
mez, viuda del capitán de Infanter ía D. Felipe Hern ández
Rojano, la pensión anual de 625 pesetas , que le corresponde
por el reglamento dell\Iontepío Mili tar , tarifa ins erta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el
causante: la cual pensión se abonará á la interesada , mien -
tras permanezca. viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 25 de octubre de 1894, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás erectos. Dios guarde tí,V. E . much os años. Madrid
2U de marzo de 1895.
AzciillRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: IDlRey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Ilegente del Reino, de-conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerr a y Marina en 8 del corriente
m es, ha tenido '3, bien rehabilitar ú Jerónima Durán Pérez,
<le estado viuda, en el goce de la pensión de 3'75 pesetas
m ensuales y 7'50 pesetas por Navid ad de' cada año, en
concepto de aguinaldo, qu e antes ele contraer matrimonio
disfrutó , según real orden de 5 de diciemb re de 1848, como
h u érfana del cabo primero de la compañía de Lanzas de esa
plaza Anto nio Duran ; debiendo, en su consecuencia, abo-
narse á la interesa da la susodicha pensión, en la Delegación
d e Hacien:da de la provincia de Oádiz, desde el 23 de junio
d e 1892, siguiente día al del fallecimiento de su esposo, é
:ínterin conserve su actual estado y residencia.
De zoal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
(lomó:'! efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años . Ma-
{Irid 29 denumo de 1895.
f;úiíor Comandante general de Ceuia.
¡'~f\ il()r(\s Presidente del Conse~o Supremo de Guerra y Marina
J' Comandante en J eíe del segundo Cuerpo de ejército.
,
lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), y en su nombre la Reina
Regente (le! Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Bupr érno de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes ha t enido á bien rehabili tar :i Encarnación Gutiérrez, .
Castañeda, de estado viuda, e11 el goce de la pensión de 3'75
pesetas mensuales y 7'50 pesetas por Navidad de cada año ,
en concepto de aguinaldo, qu e antes de contraer jnatrimorrio
disfrutó, seg ún real orden de 23 de febrero de 1850, como
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hu érfnna del soldado que Iuó de Inv álidos de esa plaza
Alonso G~ltiérrez Mnrtínez: debiendo, en su consecuencia ,
abonarse á la int eresada la susodicha pensión, en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 18 de
noviembre de 1889, siguiente día al del fallecimiento de su
esposo, é ínterin conserve su actual est ado y residencia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 29 de marzo de 1895.
AZ C..\RRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Suprl!mo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
PRE~HOS DE REENGANCHE
12.II SECCIÓN
Exemo. Sr .: En vista del escrito de V. E., fecha 25 de
octubre último, cursando Instancia promovida por el cabo
de tromp etas del 8.° regimiento Montado de Artillería Ma- .
nuel García Peña, en solicitud de que se le ponga en posesión
del premio y plus de reenganch es, desde el 17 de mayo de
1892, en que ingresó como voluntario con opción a .él ; Y
estando comprendido el recur rente en la real orden de 20 de
feb rero de 1888, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regent e del Reino, se ha serv ido autorizar al 8.° re-
gimiento Montado de Artillerí a para que, en adicionales 'ú,
los ejercicios cerrados de 1891-92, 1892-93 Y 1893-94, recla-
me los aludidos prem ios y pluses devengadospor el intere-
sado desde el 17 de mayo de 1892 á fin de junio de 1894,
cuyos importes, previa liquid ación, serán incluidos en pre-
supuesto como Obligaciones que ca1'ecen de créclito legislaiivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
Azd .llRAGA
Señor Comandan te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E ., fecha 24 de
enero último, cursando instancia promovida por eí jefe del
detall de la Comandancia de Córdoba, en solicitud de que
se le conceda au torización pa ra reclamar 65' 25 pesetas que
corresponden al guardia segundo José Moreno y Moreno, en
concepto de diferencia de menor á mayor plus de reengan-
che, en virtud de -h ab érsele concedido ' por real orden de 5
.de noviembre del año anterior (D. O. núm. 242), se le cuen-
tcn como voluntario los servicios que prestó en la isla de
Cuba desde 28 de agosto de 1876 á fin de junio de 1878,
S. :M, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del
Reino, ele acuerdo con lo informado por la Intervención
general eleGuerra, Se ha servido autorizar el recurrente para'
que, en extracto adioíonul al ejercicio cerrado ele 1893-94,
reclam e la diferencia de plus sencillo á doble, devengado
por el referido guardia Jos éMoreno y Moreno, desde el 13 de
octubre de 1893 a fin de junio de 1894, cuyo importe, previa
liquidación, será incluído en presupuesto como Obligaciol~eIi
(l1.f,C carecen de crédito legislativ91
De f~a.l orden 10 4i~0 ti V, E. para IlU conocímlentoy .
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Gua~dia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
R.ECLUTAM.IENTO y REE}IPLAZO DEL EJERCITO
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el recluta José Tintoré 'Font,
en solicitud de que se le conceda uutorizaoión para redimirse
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.)', yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 153 de
la ley de reclutamiento y reales órdenes de 7 y 14 de febrero
último (D. O. núms, 31 y 37).
De orden de S. Jil. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandnnte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Gamisáns Sellarés, vecino de Mauresa (Barcelona),
en solitud de que se 13 conceda autorización para rediplir
del servicio activo á su hijo Ramón Gamisáns y Playa, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el art; 153 de la ley de reclutamiento y rea-
les órdenes de 7 y 14 de febrero último (D. O. núms. 31 y 37).
De orden de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
l' ha tenido tí. bien acceder á dicha petición, COI: arreglo tí. lo
dispuesto en elart. 153 de la ley de reclutamiento y reales
órdenes de 7 y ~4 de febrero último (D. O. núms, 31 y 37).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cónocímíento y
efectos eonsizuientes, Dios guarde á V. E. muchos años.o •
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Fernando Sevilla y Pérez, vecino de esta corte, en soli-
citud de que sean admitidas en la Zona de Osuna las cartas
de pRgo que acreditan haberse redimido del servicio militar
activo los mozos que obtuvieron en el último sorteo los nú-
meros 52, 6~3, 13, 327, 408, 660, 526, 725, 783, 631 Y 446,
eiRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición,
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 ele marzo de 1895. '
AZC•.l,.RRAGA
.Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante el). Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que so varíe la
clasificación del recluta Vicloriano Díaz Vallejo, según lo pre-
ceptuado en real orden de 25 de febrero último, dictada por
el Ministerio de la Gobernación.
De orden ele S. M. lo digo á V. E. para .su conocimiento,
erectos consiguientes y como consecuencia 'ele su escrito de
\ 15 del mes actual. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo ele 1895.
Azd.lmAGA
Señor Comandante el} Jefe dcl tercer Cuerpo de ejérci~o.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Hlxcmo. Sr.: El Rey «l. D. g.), yen I-JU' nombre la Reina -
Regente del Reino, se ha servido disponer que se varíe la cla-
sificación del recluta Juan Ortiz Lahaña, según lo preceptuado
en real orden de 25 de febrero último, dictada por el Mínis-
torio de la Gobernación.
De ordeu de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento,
efectos consiguientes y corno consecuencia de su escrito de
15 del mes actual. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 ele marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Andrés Ilbiema, vecino de Santander, en solicitud de
que se le conceda autorización para redimir del servicio mi-
litar, activo á su hijo 'I'eodoro Ubierna y Ubierna, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo tí lo
dispuesto en el arto 153 de la ley de reclutamiento y-reales
órdenes de 7 y 14 de febrero último (D. O. ;núms. 31 y 37).
De orden de S. 1VI. lo digo á'V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
lIadrid 29 de marzo ele1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
" AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Causa Besa, vecino de Rosas (Gerona), en solicitud
de que se le conceda autorización para redimir á su hijo
Francisco ~Causa Pí, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
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Excmo. Sr.: mI R~y (q. D. g.), y.en su nombre la Reí-
na Regente elelReino, se ha servido disponer que se varíe la
clasificación del recluta José Enüiso García, según lo preeep-
tuado en' real orden ele 25 de febrero último, dictada por el
Ministerio de la Gobernación.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes y como consecuencia de su escrito de
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15 del mes actual. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mac1rid 29 c1e marzo de 1895.
AZC1\.RRA.GA
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que se varíe la .
clasificación del recluta Victoriano Martinez Andreu, según lo
preceptuado en real orden de 25 de febrero último, dictada,
por el Ministerio ele la Gobernación.
De orden ele s.. :M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes y como consecuencia ele su escrito ele
15 del mes actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 29 de marzo ele 1895.
AZC--\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: J~n vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en lG del mes actual, promovida por 01 pa-
che del recluta Juan Vela~co Pérea, vecino de Puente Genil
(Córdoba), en solicitud de que ie sea admitida en la Zona de
Osuna la carta elepago que acredita haber redimido á su hijo
dentro del plazo legal, documento .que no presentó en el
término que fija el arto "153 ele la ley ele reemplazos, por ig-
norar las prescripciones del mismo" ol Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido ti bien ac-
cederá dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. F.i. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 18H5.
AZCÁURAGA
r:eñor Comándante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroHo.
Excmo. Sr.: En vista do ia instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 1<1 del mes actual, 'promovida por Ju~n
Ortiz Garrido, vecino de La Rambla (Córdoba), en solicitud
de que le sea admitida en la Zona de Osuna la carta de pago
. que acredita haber redimido á su hijo Míguel Ortiz Arroyo
dentro del plazo legal, documento que no presentó en el tér-
mino que fija el arto 153 ele la ley de reemplazos, por igno-
rar las prescripciones del mismo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido. á bien acce-
dor á dicha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo,de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstansía que V. E. CUrSó á
este Minist~rio en 16 del mes actual, promovida por el re-
cluta de la Zona de Oádiz }!'elipe Juan Garcia; en solicitud
de qne le sen admitida la carta ele pago que acredita haber-
se redimido dentro del plazo legal, documento que no pudo
presentaf en el término que previene el arto 153 de la ley de
reemplazos, por ignorar las prescripciones' del mismo, el
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á, dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio en 19 del mes actual, promovida por el re-
cluta ele la Zona de Cádiz Juan Guerrero l'liarÍn, en solicitud
ele que le sea admitida la carta elepago que acredita haber-
se redimido dentro del plazo legal, documento que no pudo
presentar en el término que previene el arto 153 de la ley ele
reemplazos, por ignorar las prescripciones del mismo, el Rey
(q. D: g.),y en su nombre la Raina Regente elel Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición.
D@ real orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por el re-
eluta ele la Zona,de Osuna Antonio Luque Peña, en solicitud
ele que le sea admitida la carta de p~go que acredita haber-
se redimido dentro del plazo legal, documento que no pudo
presentar en el término que previene 01 arto :1.53 ele la ley de
reemplazos, por ignorar las prescripciones del mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien acceder tí dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimientoy
efectos consiguientes, Dios guarde ~í V.E. muchos años.
Madrid 29 ele marzo de :1.895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En .:vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el re-
cluta de 1:1 Zona de Osuna Rafael Moreno Jíménes, en soli-
citud ele que le sea admitida la carta de pago que acredita
haberse redimido dentro del plazo legal, documento que no
pudo presentar en el término que previene el arto 153 de la
ley de reemplazos, por ignorar las preecripciones del mis-
mo, el Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina.Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. ]J. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señol' Oomandanté en Jefe del segundocCuel'po de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de Ia ínstanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el re-
cluta de la Zona de Osuna Andrés López Arenas, en solioí-
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tud de que le sea admitida la c~rta de pago que acredita
haberse redimido dentro del plazo legal, documento que no
pudo presentar en el término que previene el arto 153 de la
ley de reemplazos, por ignorar las prescripciones del mis-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto!'! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 189¡¡¡.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el re-
cluta de la Zona de Osuna José Arrebola Romero, en soli-
citud de que le sea admitida la carta de pago que acredita
haberse redimido dentro del plazo legal, documento que no
pudo presentar en el término qu@ previene el-arto 153 de la
ley de reemplazos, por ignorar las prescripciones del mis-
mo, el Rey (q. D. g.), y -en su nombre la Reina Recente del
Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición. '"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
:Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Carmen Castillejo Fernándes, vecina de Málega, calle ele Pa-
níagua núm. 2, en solicitud de que se exima á su hijo Mi-
guel 'I'omés Castillejo del servicio activo en Ultramar el
Rey (q, D. g.), y en su nombre la R~ina Regente del Rei~lo,
no ha tenido á bien acceder á dieha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 189!i.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia -promovida por
Don Juan Andí Fará, vecino de Tortosa (Tarragona), en soli-
citud de que se le conceda autorización para redimir del ser-
vicio militar activo á su hijo Salvador Andi Aleoberro, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder a dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 153 de la ley de reclutamiento y rea-
les órdenes de 7 y 14 de febrero último (D. O. números
31 y 37).
De orden de S. :1\1: lo digo á V. E. para su conocimiento
y e:l'ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1i1195.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
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REcmlPENSAS
s.a SEOCIÓ:t:r
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 10 de
"noviembre último, al que acompaña la instancia promovida
por el capitán de Infantería D. Antonio Meulener Verdeguer,
en súplica de recompensa' por un aparato llamado «Oríptó-
grafo» de su invención, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se
le signifique al Ministerio de Estado para la cruz de Isabel
la Católica libre de gastos) lo cual se verifica con esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, lVIa.-
dricl 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. {este
Ministerio en su comunicación .fecha 13 del actual, el Rey
(q, D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido [Í, bien conceder la cruz de plata del Mérito :Militar,
con distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mes
durante el tiempo de servicio activo, al cabo ele la Coman-
dancia ele Granada Miguel Rodrígue:/: Gordillo, y la misma
cruz con pensión de 2'50 al mes durante el tiempo de ser-
vicio acoívo, al guardia segundo de la referida Comandan-
cia Vicente Morcillo Bailón, por los servicios prestados en la
persecución y captura de un criminal autor de varios robos,
con el que sostuvo el cabo citado una desesperada lucha para
reducirle á prisión, después de herirle en 11n costado con
un disparo de revólver.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia ~ivi1.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 6 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz dé plata del Mérito Militar,
con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas al mes
durante el tiempo de servicio activó, al sargento Francísco
G~mez Escudero, y la misma cruz, sin pensión, al guardia
primero José Lópea Riosoas y segundos Miguel Valero Buiz,
José Marín Simón, Pedro Gómez y Gómez, José Jover Buemes
y Vioente O1iván López, pertenecientes todos á la Comandan-
cia de Va~el1cia por los servicios que prestaron en la captura
~e clos, sujetos autores de un robo ele 100.000 pesetas, come-
tído el 18 de octubre último en un comercio de dicha ciudad.
De real orden .10 digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS SUR,rcle á V. E. muchos años. Ma-.
dríd 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
.Señor Director general de la Gúardia. Civil.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. tí. este
1\Iinisterio en su comunicación fecha 28 de febrero próximo
pasado, el Rey (q, D. g.),y en su nombre la' Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del
Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con 2'50
pesetas al mes mientras permanezca en filas, al guardia se-
gundo José Reguera García, y la misma, cruz sin pensión, al.
-de la propia clase Saturnino Ruiz Garcia, por el comporta-
miento que observaron el día 27 de enero último, salvando
<le una muerte segura á un vecino de Vélez Málaga, que con
una caballería cargada era arrastrado por la corriente de las
aguas del río 'I'orrox,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo ele 1895.
SeñorDirector general de la Guardia Civil.
Excmo Sr.: En vista del escrito, fecha 22 de febrero pró-
ximo pasado, que V. E. remitió á este Ministerio proponien-
do para recompensa á un cabo y cuatro guardias segundos
de la Comandancia de Jaén, por el distinguido comporta-
miento que observaron el día 14 de enero último en el pue-
blo de Frailes, con motivo del hundimiento de una casa de
Ia que, con riesgos (le BUS vidas, salvaron la de dos mujeres
que estaban debajo de los escombros, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la cruz <le plata del Mérito Militar l con distintivo blan-
co, pensionada con 7'50 pesetas al mes mientras permanez-
ca en filas, al guardia segundo Valeriano Cano y Rodríguez,
y la misma cruz, sin pensión, al cabo Francisco Braojos Alon-
so y guardias segundos Lorenzo :Hi~ruera Alcalde, Antonio
Garcia Sánchez y Amador Rubio Lópes.
De real orden lo digo ü V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
AzuARRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 22 de febrero próximo
pasado, el Rey (g. D. g.),y en su nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenido tÍ, bien conceder la cruz de plata -del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al cabo ele la Coman-
dancia de Valladolid Díonísío Rívero Cubero, por los servi-
cios que prestó el día 3 eleenero último en un incendio ocu-
rrido en el pueblo de Ataquines, salvando la vida á una niña
de cuatro años próxima á perecer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
chiel :W de marzo ele 1895.
AZ0ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Bxcmo. Sr.: En vista del escrito de Y. E. fecha 20 de
agosto de 1894: al que acompaña la instancia del carabinero
retirado Jaime Barcelé Fahrer, en súplica, de recompensa,
el Rey (q. ,D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, h<: tenido á bien conceder al interesado la cruz de plata
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del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con
7'50 pesetas, vitalicia, por el buen comportamiento que oh-
servó, perteneoiendo á la Oomandanoía de Sevilla, el día 28
de septiembre de 1890 en un encuentro habido con unos
contrabandistas en el sitió denominado «Cuesta del Treja»,
en el que resultaron dos carabineros muertos y dos heridos
de los cuatro que formaban la ronda, siendo calificada de
grave la herida recibida por el interesado.
De real orden lo digo ú, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11R-
dríd 2\;) de marzo de 18\15.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Director general ele Carabineros y Ordenador de' pa-
gos (le Gu.erra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 de
febrero próximo pasado, al que acompaña un ejemplar del
«Almanaque del Cuerpo de Carabineros», con una instancia
en que su autor Manuel Casal Gómez, carabinero ele la Co-
mandancia de Alicante, solicita recompensapor su trabajo,
el Rey (q. D. g')J yen su nombre la Reina Regente del Bsi-
no, ha tenido á bien conceder al interesado mención hono-
rífica, como comprendido en el arto 5.° del reglamento de
recompensas para las clases de tropa, aprobado por real.de-
creto ele29 de octubre de 1890 (O. Lo núm. 407).
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 ele marzo de 1885.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
-. -
nsnans
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AZC"\'RRAGA
A7.CÁRRAGA
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Or-
denador ele pagos ele Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maelrid 29 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Manuel Janeiro Rodríguez, cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Lugo á que pertenece) y pase á
situación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. }1j. muchos años.
Madrid 29 de marzo ele 189.5.
Señor Director general de la Guardia Civil.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista elela propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Pedro Soler Aldavert cause baja, por fin del mes actual,
en iu Comandancia de Lérida á que pertenece, y pase a si-
tuación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
o viendo, al propio tiempo, .que desde 1.° de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación ele Hacienda ele la
indicada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
De real orden lo digo á V. E. p::tra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2D de marzo de 1895.
. A'ZCÁRRAGA
Excmo. f3r.: En vista de la instancia que V. E. elevó á ¡
este Ministerio con fecha 22 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el capitán de ese instituto D. Ma-
nuel Casero Berdúm cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Sevilla á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en. Utrera de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la; misma, el haber provisional de 375 pesetas men-
suales, como comprendido en la, ley de 15 de diciembre de
1894 (C. L. núm. 341), interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 29'cle marzo de isss.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Comandante en Jefe elel tercer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de Ia propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con foeha 12 elel mes actual, la Reina Regen-
te. del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
DIOS guarde), se ha servido disponer que el sargento ele ese
instituto José Chico Barceló cause baja, por fin del mes ac-
tual, en In Comandanciu de Alicante á que pertenece, y pa-
se ü situación ele retirado con residencia en Elche (Alieanto);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°de abril próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación ele Hacienda .de
In, indicada provincia, el haber provisional ele 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda" previo informe del Consejo Supremo ele Guerra y
Marina.
De real orden lo digo ti V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo ele 1895.
AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ole~ó ti
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regen-
te. elel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
DIOS guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Francisco San Miguel Fernándea cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia do Lugo á que pertenece, y pase
á sltuacíóu de retirado con residencia en dicha capital; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de abril próximo
venidero se le abone, por In Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo. de Guerra y
Marina.
De real orden. lo digo leÍ V. E. para $U conocimiento y
Sellor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gl1erra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y 01'-
denador de pagos eleGuerra.
Excmo. ¡.jr.: En ¡;ista de la propuesta que V. E. elevó tí
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
-ha servido disponer que el cabo de mar Jacinto González
Femández cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de la Coruña á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Malpica de aquella provincia; re-
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solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por"la Delegación de Hacienda de la
mism a, el h aber"provisional de 28'1 3 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, 1)re-
vio Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
.AzCM~RA.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Evaristo de Luis Her-
nández cause baja, por' fin del mes actual , en la Comandan-
cia' de Gerona á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Port-Bou rile dicha provincia ; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
mi sma, el haber provisional de 28 '13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde j á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
.AzcÁlm AGA
Señor Director general de Carabineros.
..
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina"
y Comandan te en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q . D. g.), se
h a servido disponer que el car abinero Pedro Novoa Bello
cause baja, por fin del mes actual, 'en la Comandancia de
Orense á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Maudin de aquella provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se
le abone, por la Delegación de H acienda de la misma, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corre sponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general d~ Carabineros.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr¡: En vista de la propuesta que V. E. elevó ú
este Ministerio .con fecha il del actual, la Reina Regente del
Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Dig.), se
ha servido disponer que el carabinero Rosendo Fernández
Barbé" cause baj a, por fin del mes actual, en la . Comandan-
cia de Cáyer~~ ~ gue pertenece, '7 pase á situación de retira-
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do con residencia en Verín (Orense); resolviendo, al "propio
t iempo, que desde 1.o de abril próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de H acienda de esta última provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos"años .
Madrid 29 de marzo de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos de
. ejército. ~
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó á .
este Ministerio con fecha 13 del actual , la Reina Regente del
Reino, en nombre tie su Augusto Hijo el Rey (q~ D: g.), se
h a servido disponer que el carabinero José Solano Espuña
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Huesca á que pertenece, y pase á situación de retirado con
'residencia en Mianos (Zaragoza); "resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de abril próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia,"
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . . Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
A zcÁRRAGA
Señor Dir ector general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de.ejército.
. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Minis terio con fecha 13 del actual , la Reina Regente del.
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey' (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Juan Siíiuela Herrera
cause baja, por fin del mes actual , en la Comandancia de
Lérída á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Torredembarra (Tarragona); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última pro-
vincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corr esponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de ·1895. "
AZOÁRRAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo · de Guerra y Marina
y Coman~ante en .Jefe elel cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fech a 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Ramón López Gar·
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cía Rodríguez cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandaucia de Lngo á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de abril próximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría ele la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le, corr esponda, previo informe delCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dríd 29 de marzo de 1895.
AzcARRAGA
Señor Director general de Carabineros .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Il!arina
y Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos dé
ejército.
G.& SECCIÓN
Excmo . Br.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. ,K á este Ministerio en 11 de diciembre último, pro-
movidapor el cabo segundo de Infanter ía, reti rado, Eladio
Sánchez Albarrán, en suplica de que se le rehabilite en el
goce de retiro que ha venido disfrutando ha sta el mes de
ma yo de 1893, el Rey (q . D. g.), y'en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al interesado la rehabilitación que
solicita en el haber mensual de retiro de 7' 50 pesetas, que
habrán de satisfaeérsele por la Delegación de Hacienda de
Toledo, á partir de la fecha en que dejó de aeredítársele.
De real orden lo digo :1 V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
AzcAURAGA
Señor Comandante en J efe del primer 'Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rJIarina.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar ; en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hi zo al sargento de l a
Guardia Civil DIarcelo Carmona Muñoz, .al concederle el retiro
para Río-Tinto (Hueiva), segun real orden de 26 de enero
último (D. O. núm. 22); asignándole 108 30 céntimos del
sueldo de capitán , ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con suj eción al real de-
creto de 9 de octubre 1889 (C. L. núm. ,497).
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde R. V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1895.
Azc.Á.lmAGA
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Seriores Presidente del Conseje Supremo de Guerra y lfIarina
y Director general de la Guardia Civil.
, Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
UIl. Regenta del Reino, conform ándose con lo expuesto por'el
,COllgejO Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual,
ha. tenido á, bien confirmar, lID definitiva, el señalamiento
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provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Manuel Diego Mármol, al concederle el retiro '
para Santa-Ella (Córdoba), según real orden de 15 de febrero
ulti mo (D. O. núm. 38); asignándole los 40 céntimos del
sueldo ele capitán , ó sean 100 pesetas del mes, que le corre s-
ponden por sus años de servicio y con suj eción del real de-
creto de 9 de octubre de 1889. (C. L. n .? 497).
De real orden lo digo á V. E . para.su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29 ,de marzo de 1895,
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CODSlejo Supremo de Gúerra y ltI:¡rina
y Director general de la Guardia Civil .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformán dose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Narina en 21 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo qu e se hizo al sargento de la
Guardia Civil Romualdo Valverde Veléz , al concederle el reti-
ro para Candeleda (Avila) , según real orden de 26 de enero
ultimo (D. O. n úm 22); asignándole los 40 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años ele servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'1Iarina
, y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes actual,
ha tenido abien confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Gabino Ruiz Rojas, al concederle el retiro para Ali-
cante, segun real orden de 26 de enero ultimo (D. O. nú-
'mero 22); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capi t án,
ó sean 100 pesetas al mes, que le corr esponden por sus años
de servicio y con suj eción al real decreto de 9 de octubre
de 1889 (C. L. núm. 4(7).
, De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde :i. V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente' del Consejo SupramQ do Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
EXCll'lO. Sr. : El Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Juan Carballo Rodríguez, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 26 de enero ultimo (D. O. nü-
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.Señor Comandante en J efo del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. .
-.-
Señor .....
Excmos. Señor es Comandantes en J efe del primero y cuarto .
Cuerpo de .ejército.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina en 20 del mes actual ,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pa sivo que se hizo al guardia civil Valen-
tín Méndez Aguado, al expedírsele el retiro para G álvez (To-
ledo), según real orden de 15 de febrero último (D. O. nú-
mero 38); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 ele marzo de 1895.
AZC..\.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
y Dir ector gene ral de la Guardia Civil.
El Je fe de la Sección ,
Federico Men(Ucuti
Señor.. ...
TRANSPORTES
CIRCULARES. Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de este :Ministerio
Y' de las Direooiones gt>nera1e1.l
Azd .ltR..\.GA
ASCENSOS
5.· SEOOIÓN .
Con arreglo á lo prevenido en el arto 2. 0 de las in st ruc-
ciones aprobadas por -real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L . núm. 293), he tenido á bien conceder el empleo de
cabo de cornetas del cuarto regimi ento de Zapadores Mina-
dores, al corn eta del batallón de Telégrafos J,uan Román
Iglesias, por ser el más antiguo de los aspirantes y reunir
las condiciones prevenidas en la real orden circular de 24 ele
febrero del año próximo p asado (C. L. núm. 51); debi endo
causar alt:t en su nuevo destino en la próxima revista,
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 30 de marzo
de 1895. .
a,aSECCIÓN
Circular, Excmo . Sr .: Dispuesto por real orden de 27
del mes actual el destino , en comisión, de segundos tenientes
(le la escala de reserva de Infantería á los cuerpos ' arm ad os
ele la Península, y teniendo en cuenta la necesidad en que
se hallan de habilitarse con urgencia para ' su más pronta
incorporación, así como el largo tiempo que h an permane-
cido en situación pasiva disfrutando únicamente de los cua-
t ro quintos del sueldo de dicho empleo y su jetos al des-
cuento reglamentario, la Reina Regente del Reino en nombre,
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g .), h a tenido á bien re-
solver que los oficiales de que se trata y sus familias, hagan
uso, por esta Bola vez, de las vías fér rea s y marítímas por
cuenta del Est ado para trasladarse á los puntos de sus res-
. peotivos destinos.
De real orden lo digo á V. E. pfLra BU conocimiento y
fin es correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 de marzo ele 1895. .
AZ CÁRRAGA
. '-
m ero 22); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años ele sevioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de m.arzo de 1895.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
n o. Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 20 del mes act ual ,
se ha servido confirmar, en defini ti va, el señalamiento 1)1'0 -
vision al de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
López Villar, al expeclirsele el retiro para la Coruña, según
real orden de 15 de febrero último (D. O. núm. 38); asig-
nándole 22'50 peseta s mensuales qu e por sus año s de servi-
cio le corr esponden.
De real orden lo di go a V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde a V. E. muchos años.
:M:a<irid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo inform ado por el
Consejo Supremo de-Guerra y Marina en 20 del mes actual ,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Antonio
BónMezquita, al expedírsele el retiro para la Villa ele Utiel
(Valencia), según real orden de 15 de febrero último (DIARIO
O FICIAL núm . 38); asigná ndole 28'13 pesetas m ensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigu ientes. Dios guarde á V. E : muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1895.
AZCÁRRAGA
Se ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Marina
J Director general de la Guardia Civil.
Excmo. ·Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 9 del mes actual ,
se ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento pro-
visional de h aber pasivo que se hiz o al cabo de la Guardia
Civil Cayetano Fagundez Chillón , al expedírsele el retiro pura
la ciudad de Toro (Zamora), según real orden de 26 de ene-
ro último (D. O. núm. 2~); asignándole 22'50 peseta s men-
suales que por su s años de servicio le corresponden .
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 29 de marzo de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del 'séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Director general de la Guardia Civil.
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INSPECCIÓN ' DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE E!\fBARQUE y CAJA GENEHAL DE ULTRA~LH{,
El día 2 clel entrante dat'á p" in¡;ipio p OI' esta I nsp ección el pago de asignaciones de seno-es [efes, ofi ciales y tr op a de los elistl'itos m ili tares de
Ult¡·atnat·, en los el'ías que á cOId imw ción se e'..r::tJl·esafl, y en la forma sigl~·iente . ele una á cuatro de la tartle,
Mes de marzo de 1895
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f I
LETRAS
l\1adrid 29 de m arzo de 1895.-El General Inspector, Guti érres Cámar·a.
- - --- -----
n IPREl'TA y LITOGRAFÍA DEI, D};l'ÓSITO DE LA GUEItRA.
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OBRAS ¡m~ VENTA EN LA AmnNISTRACIÓN DEL «DIARIO OFIGIAIJ» y «COLECCIÓN LEmSLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADn1IN'ISTRADOR
Del !I'fio lS1r" 10m"" 2/' y 3.<', lÍ 2'5G pesetas uno.
r'e.l año 18S6, tomos 1.0 y 2,0, á 5 id. íd.
ni' l.GS años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 181)1, 1892 Y lS93, á ¡; pesetas uno,
Los señores jefe», oflcíales é Indívíduoa de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi.slati6n publicada, podrán haeerlo abo-
nal1üQ 5 pesetas meneualee. 1
Lo", que ndquíeran toda la Legistaci6npagando su importe al contado, se Ies hi.t¡:á 11m\ boníñcscíén del Iü por 100.
8(" admiten snuncíos relacíonadoe con el Ejército, á 60 céntíracs la línea por inserción. A 100l annneíantea Cine deseen figuren sna
ant~ne.iOtj por temporada que exceda de tres meses, &8 les h&1'3 una bcuíñcaetón del 10 por 100. _ '
.Dkwio Qt¿r;ial (, pltego de Le:..¡iswciófl, que ISS í,!OlHp1'6 suelto, siendo del dial 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
EL FUSIL MAUSER ESPAÑOL MODELO DE 1893
Descrlpción, 1111.miciOIWS; nccesorlos, funcionamiento, nomenclatura, desarme, cuidados que exige, noticias de su fabricación, re-
eonocimientos, tiro de precisión, propiedades balísticas y datos numéricos, por el capitán de Artillería de Iafábrícá de Oviedo
DON JOSÉ BOA DO y CASTRO
. Un tomo de 168 páginas con 73 figuras representando, en perspectiva, las diferentes partes del fusil, y dos mngníñcas cromolíto-
grafías del conjunto de Jos mecánismcs en tamaño natural. Se completará con algunos suplementos (gratis). .
Precio: 3 pesetas en Ovíedo , dirigiéndose al autor; ademas, en los envíos por correo, los gastos de franqueo Y. certificado.
----------------,-----_.
DF:PO·SITO DI ....1:' L¡-\ GüERI~A
:Ea [O1\; tu.U"P(\!l de este lEstaMet,tm!ento(Jl !re Rk4HloCn ~oda ehu;;c de hnpl'csos, ..~sta",os y ~'J>a'limla"holi pSI'a ~(t3 cneu'pos)' dependencias
d(~1 EjéreHo, á 1)..eetes ccoil16mg.te6s.
~" /. 'P ,tLOC.... O\Al"- i 11. JI , DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN '1') 11" VV E;'\ NFr ,í,.L ,•.A .l.., 11 EN EL MISMO
lih~YES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor' General y REGLAM.B;NTOS de ascensos, recompenses
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894, Precio: 1.'25
pesetas.
Obras propioD.ad. de este Depósito
n.:rPH.JjjSOS
Ptl.
Eat,"do~ para cuentas dI) hubíütado, uno ••.•••••••.••.••••.•••
Hoj,ts 'de estadíwtlca crimiual y Ios seis estados trímesteales,
dcl I al 6, cada uno ..
Lloencíus übsolutas por cumprídos y por inútiles (alIGO) •••••• 4-
Pases para la. CajH~ de recluta (idem)......................... 1
Idcm para reclutas eu depósito (idem) 5
Jdem para situación de Iiceneía ilimitado. (reserva actíva)
(iñem)....................................................... ii
ldem l)l.rll.ídem de 2." reserva (idem) ;........ ii
. LIBROS
P"ra i11 con1i.. hiH.lad de hMI e~leriulls <1<'1 )',ljél'eito
1.ibreta da hahílttado ;........ 8
Libro da caja.................................................. 4-
Idem de-cuentas da caudales ;............. 1
Il1em diario .. ,................................................ 8
Idem mayor :................. 4
Códi¡¡;08 y I.eyelll
Código de Jus1>!clll. mi!it~r vigente de 1800..................... 1
I.l'lY de Enjuiciamiento mllitar de 29 ele aeptíembre (la 1886 ••• 1
l,,¡,yde pensíoues de vludedud y orfandad de 25 de j unío da
l~,(i4 y 8da agosto de 1866.................................... 1
1(lem.de lo~ 'l'ribunales de guerra de 10 de marzo do 1884 •~ •••
Le~'ee Constituyo. del Ejército, Jrgániea del J~¡:tado Mayor
G:oncrali de lmses á Ultramar y RClglamentoB ;:>([.1'a la aplica-C1Ón de as m.isma.¡¡ .
l!-eglll.mellliOoll
Reglamento para las Cajns de reclutllo aprobado por real or-
den dI> 20 da rebrero de 1879... 1,
I;¡em da contabilidad (Pallote) lllio 1887, 8 tomos.............. 15
Idem de e:xenciones para declarar, en deJlnJtiva, In.utilidad ó
inl¡tilidad de lo~ individuos de la clase de tropa del Ejército
q1te se hallen en el seryicio militar, aprobado por real ord"n
de 1.0 de febre1:o de 1879.......................... 1
Iuero de grandes maniobra~ " ,. ..
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tu.
15
10
50
"líO
50
50
75
'1 Reglaraento de hoapitales mtlítams •••••••.••••••.••••.•••••••
ldem sobre el rnodo <1e de.clar,u·lll.I'csponsabilfuad ó lrrespon-
, ,abilidad y el derecho á resarcírnlento por deterioro, 6 pér-
didas de material ó ganado _ ..
I Idem de Ias músicas y charangas, aprobado- por real orden
de 7 de agosto de 1875 "" · ..
Idem de la Orden del :/,férito J,Iilitg,r, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San ]'ernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
¡(lem dI!! la real y militur Orden de San Hermenegfldo ••••••.•
ldem provisional de remonte, , ..
Iclelll provisional de tiro ; ..
Idem pal'lt la redacción de la.¡¡ hojas de servicio _ '
Id~l.r~~~~ ~~er~g,i~~.: .~~~~~:~. ~:l. ?~:~:~~:~'. ~~~~~:~~~..e.~
Idem para el régimen de l'la bíblíotecaa : .
Idem del regimiento de Pontoneros, ~ tomos ..
Idern para la rovíste de Comisario _ .
Idern para el servtcío de campaña ..
Idem de trcnsportes militares .
Táctica de IrI¡¡'antel'ia
lIemori" general .
Instrucción del recluta .
Idem de seeción y compañía .
Ide. de lJn.tallóll••••.•••..••• ; .
Idem üe brigada y regimiento .
Táctica. de Oab((:Ulfr'ia
:n¡ISe~ <le liil ínsteuccíén .
1nstruceióll del recluta 4Í pie., ¡j. cabn.llo, ..
Idcm de sección y escuadrón ..
1eieu1elo regimiellto ' ..
Idem de briglJ.da y divisi6n ..
l3a~ea para el ingreso en academia.¡¡ militares .
Instrucciones complementarias del n'glamento de grandes
maniobras y ejercicios preparo.torios .
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación ..
Idc<n para los ejercicios técnicos combinados .
1dem para los idem de marcha,\! .
1dem para los idem de castrametación .
Idenwara lOF iden'J. téc¡¡jeos de Administraeióll M:llitar •••••••
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